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множення грошової суми, що складає поденну пеню, 
на число призначених поденних пеней. при цьому мі-
німальний грошовий штраф дорівнює одній поденній 
пені, а максимальний – 300 поденним пеням [10, c. 97].
грошовий штраф у фрн призначається у денних 
ставках. він складає мінімум п’ять і, якщо закон не 
встановлює іншого, максимум триста шістдесят по-
вних денних ставок. розмір денної ставки визначає суд 
з урахуванням особистого і матеріального становища 
особи. при цьому суд виходить, як правило, із чистого 
доходу, який особа має або може мати в середньому в 
день [11, c. 261-262].
відповідно до чинного купап, розмір штрафу ви-
значається в неоподатковуваних мінімумах доходів 
громадян, при цьому визначається верхня та нижня 
межа штрафу. при реалізації посадовими особами даі 
повноважень щодо застосування стягнення у вигляді 
штрафу, майновий стан порушника може бути врахова-
ний лише в межах визначених законом. але для особи 
із заробітною платою у 2 тис. гривень на місяць міні-
мальний штраф у розмірі 51 гривні є більш відчутним 
ніж максимальний штраф у розмірі 51 тис. гривень для 
особи, що отримує доходи у 100 тис. гривень на місяць. 
відтак і вплив адміністративного стягнення на право-
порушника буде зовсім різним. особу з невеликим рів-
нем доходів він може утримати від вчинення порушень 
правил дорожнього руху в майбутньому, а особу з вели-
кими доходами – ні.
слід відзначити, що на відміну від переважної біль-
шості адміністративних правопорушень, порушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху можуть 
вчинятися особами з надзвичайно різними доходами, 
тобто різним матеріальним станом. за таких умов до-
сягти рівного впливу на правопорушників з різним рів-
нем доходів можна лише в тому випадку, коли посадові 
даі будуть наділені повноваженнями щодо визначення 
розміру штрафів в залежності від рівня доходів право-
порушника. 
Безумовно, це має бути зроблено шляхом внесення 
змін до чинного купап, в якому у статтях, що перед-
бачають відповідальність за вчинення адміністратив-
них правопорушень у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху, як базу для розрахунку розміру штрафів 
брати не неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
а, наприклад, одноденний дохід (заробіток). встанов-
лювати штрафи у фіксовані сумі, прив’язаної до се-
редньої заробітної плати по країні, слід лише для осіб, 
щодо яких немає інформації про рівень їх доходів.
враховуючи викладене, одним із напрямів удоско-
налення механізму реалізації повноважень посадових 
осіб даі Мвс україни щодо накладення адміністра-
тивних стягнень за правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху, є підвищення ефективності засто-
сування адміністративних стягнень, зокрема шляхом 
прив’язування розміру штрафу до розміру прибутку 
правопорушника.
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постановка проблеми. проблема корупції існує з 
давніх часів, але до теперішнього часу повністю зни-
щити це явище не вдалося жодній державі. Більш того, 
багатьом вважається, що викоренити подібного роду 
прояви неможливо, а можна лише істотно понизити їх 
масштаб.
стан дослідження. окремі питання, пов’язані із 
проблемою запобігання та протидії корупції, у своїх 
працях досліджували в.Б. авер’янов, о.М. Бандурка, 
М.ю. Бездольний, М.М. Биргеу, ю.п. Битяк, М.в. Бу-
роменський, а.ф. волобуєв, в.в. галунько, л.а. гапо-
ненко, в.т. гаращук, і.п. голосніченко, с.М. гусаров, 
с.М. дерев’янко, Є.в. додін, д.г. заброда та інших, які 
не тільки розвинули, але й суттєво оновили традиційні 
наукові уявлення в цій галузі. тому не буде перебіль-
шенням сказати, що сьогодні без врахування та аналі-
тичного розгляду їх наукового внеску не може обійтись 
жодна серйозна праця з протидії корупції. 
слід зазначити, що основний масив досліджень при-
свячений аналізу правових і етичних категорій. в той же 
час такі важливі аспекти досліджуваної проблематики, 
як принципи адміністративно-правової протидії коруп-
ції, досліджені поверхово. саме тому, метою статті є по-
дальша теоретична розробка сутності саме принципів 
адміністративно-правової протидії корупції, забезпечен-
ня дієвості дотримання прав, свобод та законних інтер-
есів фізичних і юридичних осіб у цій сфері.
виклад основного матеріалу. у найбільш загаль-
ному вигляді вчені-правознавці під принципами права 
розуміють – керівні засади (ідеї), які визначають зміст і 
спрямованість правового регулювання суспільних від-
носин. значення принципів права полягає у тому, що 
вони в стислому вигляді, концентровано відображають 
найсуттєвіші риси права, є його квінтесенцією, «облич-
чям» [1, с. 128].
цікавим для нас у цій сфері є думки ю.в. пирожко-
вої, яка зазначає, що здійснення адміністративно-пра-
вового регулювання неможливе без стійкого розвину-
того механізму, фундаментом якого є принципи [2, с. 
119]. в контексті нашого дослідження ми з нею повніс-
тю погоджуємося, адже механізм адміністративно-пра-
вового регулювання запобігання та протидії корупції 
має за основу загальні та спеціальні принципи. 
звертаючись до розуміння принципів адміністра-
тивного права, ю.п. Битяк зазначає, що це вихідні, 
об’єктивно зумовлені основоположні засади, відповід-
но до яких формується й функціонує система та зміст 
цієї галузі права [3, с. 29].
стосовно значення принципів запобігання та про-
тидії корупції зауважимо, що вони є фундаментом 
адміністративно-правового механізму, виступають ак-
тивним центром у формуванні та розвитку ефективної 
боротьби з корупцією. принципи запобігання та проти-
дії корупції в концентрованому і узагальненому вигляді 
виражають природу боротьби з таким негативним яви-
щем, як корупція, забезпечують єдність діяльності всіх 
органів публічної адміністрації, визначають її спрямо-
ваність та найсуттєвіші риси, а також сприяють пошуку 
оптимальних шляхів в цій роботі.
принципи запобігання та протидії корупції доціль-
но класифікувати на загальні та спеціальні. загальні 
принципи, ті які є єдиними для усіх адміністративно-
правових відносин, спеціальні – притаманні лише для 
викликів запобігання та протидії корупції,
до загальних принципів адміністративного права 
зокрема і для сфери запобігання та протидії корупції 
теорія адміністративного права відносить: принцип 
верховенства права, принцип законності, принцип 
зв’язаності публічної адміністрації законом і підконтр-
ольності суду, принцип гласності, принцип відпові-
дальності, принцип самостійності. всі ці принципи 
потребують ґрунтовного розгляду через призму постав-
лених в підрозділі завдань.
провідним принципом діяльності публічної адміні-
страції при здійсненні заходів щодо запобігання та про-
тидії корупції є принцип законності.
на погляд н.і. панова, законність – режим панування 
закону в взаємовідносинах особи і держави, громадяни-
на і посадової особи (органу держави). сутність закон-
ності як режиму складається в тому, що повинні здій-
снюватися з одного боку, жорстокі, неухильні вимоги до 
всіх органів держави та посадових осіб при виконанні 
ними своїх повноважень неухильної дотримання букви 
і духу закону, з іншого боку – створення (атмосфери) 
впевненості кожного громадянина в недоторканності 
своєї особистості, в гарантованості реалізації свого пра-
вового статусу і в невідворотності юридичної відпові-
дальності за всяке правопорушення [4, c. 48].
принцип законності — універсальний принцип, що 
розповсюджується на всі без винятку сторони суспіль-
ного та державного життя [5].
таким чином, у відповідності до принципу закон-
ності публічна адміністрація при здійсненні заходів 
щодо запобігання та протидії корупції зобов’язана: ді-
яти виключно відповідно до ст. 6 конституції україни 
[6], здійснюючи свої повноваження у встановлених 
конституцією межах, відповідно до законів україни, 
зокрема законів україни «про засади щодо запобігання 
та протидії корупції»[7], «про міліцію»[8], інших нор-
мативно-правових актів, які визначають їх владну ком-
петенцію; їх дії можуть бути оскаржені президентові 
україни, вищестоящому керівництву, органам прокура-
тури та до адміністративних судів.
принцип гласності означає, що публічна адміні-
страція при здійсненні своїх повноважень має діяти 
якомога більш відкрито. в умовах сьогодення дотри-
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мання цього принципу є актуальним, бо він, з одного 
боку, забезпечує можливість широкої участі громад-
ськості у публічному управлінні, з іншого – є надійним 
бар’єром проти корупційних діянь [9].
також, на наш погляд, доцільно зазначити, що да-
ний принцип забезпечує можливість отримання від-
критої (несекретної) інформації про діяльність дер-
жавних органів і державних службовців. державна 
управлінська діяльність повинна організовуватися і 
здійснюватися на принципі гласності. засобам масової 
інформації, всій громадськості повинні бути відкриті 
найважливіші сторони діяльності державних органів та 
їх службовців. це сприятливо впливає на громадську 
думку, під впливом якого робота як всього державного 
апарату, так і державного службовця (персоналу) може 
покращитися [10].
що стосується спеціальних принципів протидії та 
запобігання корупції, то вони ґрунтовно викладені у 
міжнародних нормативно-правових актах.
спираючись на загальні принципи публічного права 
(демократії, верховенства закону, соціально-економічно-
го розвитку) комітет міністрів ради Європи на 101 сесії, 
яка відбулась 6 листопада 1997 р. прийняв резолюцію 
(97) 24 «про двадцять керівних принципів по боротьбі 
з корупцією». до них віднесені такі: 1) проводити ефек-
тивні заходи для запобігання корупції і, в зв’язку з цим 
піднімати суспільні вимоги до етичної поведінки; 2) га-
рантувати визнання національної та міжнародної кримі-
нальної корупції; 3) гарантувати, що ті, хто відповідає 
за запобігання, розслідування, судове переслідування 
і судове рішення за випадками корупції, мають неза-
лежність і автономність, при здійсненні їхніх функцій, 
є вільними від впливу та мають ефективні засоби, для 
того щоб зібрати докази, захищаючи осіб, які допомага-
ють владі у боротьбі з корупцією і зберігають конфіден-
ційність розслідувань; 4) забезпечувати відповідні за-
ходи для конфіскації й позбавлення доходів у результаті 
випадків корупції; 5) забезпечувати відповідні заходи, 
щодо запобігання тиску на посадових осіб, які займа-
ються боротьбою з корупцією; 6) обмежувати імунітет 
від розслідування, судового переслідування або судо-
вого рішення за випадками корупції на тому рівні, що 
необхідний в демократичному суспільстві; 7) збільшува-
ти спеціалізацію людей або органів, що відповідають за 
боротьбу з корупцією й забезпечувати їх відповідними 
засобами та навчанням для виконання покладених на 
них завдань; 8) гарантувати, що фінансове законодав-
ство та влада, що відповідають за здійснення боротьби 
з корупцією, роблять внесок у боротьбу з корупцією в 
ефективній і скоординованій манері, в особливості запе-
речують можливість зниження податків, за законом чи 
розсудом, за хабарі чи інші витрати, що пов’язані з ко-
рупцією; 9) гарантувати, що організація, функціонуван-
ня й прийняття рішень публічною адміністрацією, має 
проводитись в контексті боротьби з корупцією, особливо 
це повинно співвідноситьсь з гарантіями прозорості, що 
сумісні з потребою досягнення ефективності; 10) гаран-
тувати, що правила, що стосуються прав та обов’язків 
посадових осіб, містять вимоги боротьби з корупцією і 
забезпечують відповідні дисциплінарні заходи, подаль-
ше збільшення специфікації поведінки публічних поса-
дових осіб, відповідають кодексам поведінки; 11) гаран-
тувати, що відповідні процедури ревізії звертаються до 
діяльності державної служби та публічного сектора; 12) 
підтверджувати роль, яку можуть грати ревізійні проце-
дури у запобіганні та виявленні корупції в адміністра-
тивних органах; 13) гарантувати, що система публічної 
відповідальності бере до уваги наслідки корумпованої 
поведінки публічних посадових осіб; 14) приймати від-
повідно прозорі процедури щодо державних закупівель, 
які сприяють чесній конкуренції та стримують коруп-
цію; 15) сприяти прийняттю для обраних представників 
кодексів поведінки, а також заохочення прозорого фі-
нансування їх політичних партій і виборчих кампаній; 
16) забезпечити, щоб засоби масової інформації мали 
свободу отримувати та розповсюджувати інформацію 
про корупцію, за винятком обмежень чи обмежень, які є 
необхідними в демократичному суспільстві; 17) забезпе-
чити, щоб цивільні права враховували необхідність бо-
ротьби з корупцією і, зокрема щоб надавались ефективні 
засоби правового захисту для тих, чиї права й інтереси 
зачіпаються в результаті корупції; 18) сприяти проведен-
ню наукових досліджень по боротьбі з корупцією; 19) 
забезпечити, щоб у кожному аспекті боротьби з коруп-
цією, враховувались можливі зв’язки з організованою 
злочинністю та відмиванням грошей; 20) максимально 
сприяти міжнародному співробітництву в усіх сферах 
щодо боротьби з корупцією [11].
Як видно із зазначеного, європейські юристи пішли 
далеко за межі уявлень теорії принципів, яка викорис-
товувалась в радянську добу. в першу чергу шляхом 
наповнення їх конкретним змістом. при цьому вони 
часто використовують терміни («забезпечити», «сприя-
ти», «приймати» та ін.), які у класичному розумінні ві-
тчизняного адміністративного права більш притаманні 
для заходів. на наш погляд, потреба забезпечення ефек-
тивності реалізації принципів адміністративного права 
у сфері запобігання і протидії корупції вимагає перехід 
на європейське трактування принципів у цій сфері.
в свою чергу, в межах країн снд діє «Модельний 
закон про боротьбу з корупцією» який був прийнятий 
3 квітня 1999 р. постановою № 13-4 на тринадцятому 
пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї 
держав-учасниць снд. у відповідності до якого бо-
ротьба з корупцією здійснюється на основі: 1) рівно-
сті всіх перед законом і судом; 2) забезпечення чіткої 
правової регламентації діяльності державних органів, 
законності і гласності такої діяльності, державно-
го і громадського контролю за нею; 3) вдосконален-
ня структури державного апарату, кадрової роботи і 
процедури вирішення питань, що зачіпають права і 
законні інтереси фізичних та юридичних осіб; 4) прі-
оритету захисту прав і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, а також соціально-економічної, по-
літико-правової, організаційно-управлінської систем 
держави; 5) визнання допустимості обмежень прав і 
свобод державних посадових осіб, а також прирівня-
них до них осіб у випадках, передбачених законом; 6) 
відновлення порушених прав і законних інтересів фі-
зичних та юридичних осіб, ліквідації і попередження 
шкідливих наслідків корупційних правопорушень; 7) 
забезпечення особистої безпеки громадян, що надають 
сприяння у боротьбі з корупційними правопорушен-
нями; 8) захисту державою прав і законних інтересів 
державних посадових осіб та осіб, прирівняних до них, 
встановлення цим особам заробітної плати (грошового 
утримання) і пільг, що забезпечують вказаним особам 
та їх сім’ям гідний рівень життя; 9) неприпустимості 
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делегування повноважень на державне регулювання 
підприємницької діяльності фізичним та юридичним 
особам, що здійснюють таку діяльність, а також на 
контроль за нею; 10) здійснення оперативно-розшуко-
вої та іншої діяльності в метою виявлення, розкриття, 
припинення і попередження корупційних правопору-
шень, які відносяться до кримінально караних діянь, а 
також застосування у встановленому законом порядку 
спеціальних заходів фінансового контролю, з метою не-
допущення легалізації протиправно нажитих грошових 
коштів та іншого майна; 11) встановлення заборони для 
державних посадових осіб та осіб, прирівняних до них, 
на зайняття підприємницькою діяльністю, в тому числі 
на зайняття оплачуваних посад в органах управління 
господарюючих суб’єктів, за винятком випадків, коли 
зайняття такої посади передбачено встановленими за-
конодавством посадовими обов’язками [12].
отже, реалізація суб’єктами публічної адміністрації, 
які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії ко-
рупційних діянь сформованих принципів, на наш погляд, 
забезпечить дієвість дотримання прав, свобод та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб у цій сфері.
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У статті аналізуються зміни до законодавства щодо встановлення адміністративної відповідальності за вчинення пра-
вопорушення – невиконання законної вимоги державного виконавця, наводяться обґрунтовані пропозиції щодо його удо-
сконалення, а також визначаються напрями удосконалення провадження у справах про дані правопорушення. 
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В статье анализируются изменения к законодательству относительно установления административной ответственно-
сти за совершение правонарушения – невыполнение законного требования государственного исполнителя, приводятся 
обоснованные предложения по его совершенствованию, а также определяются направления совершенствования произ-
водства по делам о данных правонарушениях.
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